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摘 要 
“众筹”这个概念，即多人在一个信任平台上，为了共同的目标进行投资。
随着商业银行的信息化发展，银行信贷种类细化，商业银行也有必要通过众筹平
台进行融资、放贷等业务，以扩大整个服务范围，以弥补资金自我供给不足的目
的。只有运用先进的管理工具和手段，采用统筹的信息化管理技术，才能对各类
众筹业务进行科学化，数字化，规范化的管理，已达到对众筹生命周期中管理、
监测，从各个环节降低众筹生命周期风险。我国金改进入深水区，股份制的商业
银行业务领域不断拓展，需要一套众筹管理平台，既能控制经营风险，又能提供
让客户满意的服务，实现本行的百年发展计划重要举措。 
乐清联合村镇银行（以下简称“乐联行”）目前有多种信贷可以提供给众筹
者参与，例如：个人经营性贷款、个人房屋贷款、信用贷款等等，这些贷款需要
大量资金支撑，且需要严格的审核制度，否则会造成统计失误、违规放贷等等问
题。为了细化客户市场，需要建立一套涵盖众筹生命周期及客户全程管理的管理
平台，且与房产、证券、信用等系统互通。利用这套平台进行初期审核、融资和
客户管理，扩展乐联行的服务范围和提升乐联行的服务等级。本文针对乐联行众
筹平台，基于PHP技术，设计并实现此平台，其研究的具体内容如下： 
本文基于PHP和MySQL数据库设计并实现一整套乐联行众筹平台，涵盖了首页
模块，我要投资模块，我要借款模块，我的账户模块，众筹项目模块，系统管理
模块等六个功能模块，重点解决融资平台，并提供相关客户服务及客户自我信息
透明度等关键问题。 
以瀑布法设计为中心，较详细的介绍了乐联行众筹平台的业务、功能及非功
能需求，平台界面和数据库设计。并针对首页，我要投资，我要借款，我的账户，
众筹项目等主要功能，给出了平台功能实现代码，各模块实现效果界面和各类测
试结果数据。 
经过本平台的研发，通过管理融资平台，明显拓展乐联行众筹渠道，解决了
众筹融资渠道、客户服务以及客户自我信息透明度等关键性业务问题。 
关键词： 众筹；乐清联合银行；PHP； 
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Abstract 
“Crowdfunding” is that people invest in a common goal on a trusted platform. 
With the development of information technology of commercial banks and bank 
credit types refinement, the financing, lending and other services of commercial banks 
also expand the entire scope of services to compensate for the lack of their own 
finance on crowdfunding platform. The scientific, digital, standard management 
concerning various types of crowdfunding business can be carried out only by the 
application of advanced management tools and instruments with co-ordinate 
information management technology to manage and monitor crowdfunding lifecycle 
so as to reduce all aspects of crowdfunding lifecycle risk. With the deepening of 
China's financial reform, expanding the field of commercial banking needs a 
crowdfunding management platform which can control operational risks and provide 
better customer service achieve the important initiatives on century development of 
commercial banks. 
Yueqing United Rural Bank currently has a variety of credit which may be 
available to those who participate in crowdfunding. For example, personal business 
loans, personal housing loans, credit loans, etc. These loans require a lot of financial 
support and strict audit system, or which will cause the statistical errors, illegal 
lending and so on. In order to refine the customer market, a set of management 
platform covering crowdfunding lifecycle and customer lifecycle should be 
established with the real estate, securities, credit and other systems interoperability. 
Use this platform for initial review, financing and customer management to improve 
the range of services and service levels in Yueqing United Rural Bank. The design and 
implementation of this platform is concerning crowdfunding platform in Yueqing 
United Rural Bank and based on PHP technology. The main contents are as follows: 
Based on PHP and MySQL database, a set of crowdfunding platform in Yueqing  
United Rural Bank is designed and implemented. There are six functional modules: 
home module, investment module, loan module, my account module, crowdfunding 
project module and system management module. Focuse on the key issues concerning 
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the financing platform and provide related customer service and customer self 
information transparency. 
The waterfall design shows the detailed description of crowdfunding platform 
business, functional and non-functional requirements, platform interface and database 
design in Yueqing United Rural Bank. It also has the code of platform function 
implementation, the effect interface of each module and a variety of test result data 
concerning the main function of home module, investment module, loan module, my 
account module, crowdfunding project module and so on. 
The crowdfunding channels in Yueqing United Rural Bank are significantly 
expanded to solve the key issues concerning crowdfunding financing channels, 
customer service and customer self information transparency by the development of 
the platform and the management and financing platform. 
 
Key words: Crowdfunding; Yueqing United Rural Bank;PHP;
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
 “众筹”这个概念，即多人在一个信任平台上，为了共同的目标进行投资[1]。
随着商业银行的信息化发展，银行信贷种类越来越细化，商业银行也有必要通过
众筹平台进行融资、放贷等业务，以扩大整个服务范围，以弥补自身资金不足的
目的[2]。只有运用互联网管理理念，采用信息化管理技术，才能对各类众筹业务
进行数字化管理，利用数字对众筹生命周期中管理、监测、统计，从各个环节降
低众筹这个新生事物的生命周期风险的目的。随着我国金融改革的领域深入，商
业银行业务领域不断拓展，需要一套众筹管理平台，既能控制经营风险，又能提
供更好的客户服务，实现商业银行的百年发展计划重要举措[3]。 
作为金融业的领导者银行业，近年来受互联网金融冲击很大[4]。互联网金融
降低了交易成本、信息发布更及时、支付手段更便捷多样化、支持小微信贷、支
持第三方平台直接跨平台支付，这些优势直接导致商业银行利润急剧压缩。为了
保证商业银行的利润，适应商业银行主动转型，顾提出众筹平台[5]。 
乐联行目前有多种信贷可以提供给众筹者参与，例如：个人经营性贷款、个
人房屋贷款、信用贷款等等，这些贷款需要大量资金支撑，且需要严格的审核制
度，否则会造成统计失误、违规放贷等等问题。为了细化客户市场，需要建立一
套涵盖众筹生命周期及客户生命周期的管理平台，且与房产、证券、信用等系统
互通。利用这套平台进行初期审核、融资和客户管理，提高乐联行的服务范围和
服务等级。 
1.2 国内外研究现状 
“众筹”，即互联网经济的一种模式[6]。“众筹”原本在高新科技领域发展的
概念，当一个高新项目，因为无钱开发或者无钱制作成品，在互联网大家募集，
为此项目提供资金支持。其实在美国，众筹这个概念早在 1884 年即有，Joseph 
Pulitzer 运用报纸倡议为自由女神像募集底座的资金，最终花了 6 个月时间筹
集到越 100091 美元（约现在 220 万美金）[7]。在中国，早就有“民间借贷”这
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一概念。 
2012 年美国会通过《初创期企业推动法案》（“JBOSS”），使众筹这个概念变
为可执行法律，开拓了互联网金融的另一大模式[8]。 
对于国内金融界来说，普通商业银行早已从拼人脉转变为拼服务，在拼服务
中如何占领新的制高点？即充分利用互联网资金[9]。“温台模式”曾今引领着中
国金融的发展，但“温台模式”随着互联网金融的冲击也需要改变自己的模式。
传统金融业完全可以抓住此次机遇进行拓展自我业务，进行差异化竞争。 
“众筹”模式在国内的瓶颈如下[10]： 
 中国国内法律制约债权、股权类的众筹； 
 中国国内众筹盈利模式还在探讨中； 
 中国国内诚信体系不完善； 
 中国国内知识产权的立法和国民意识有待加强。 
随着互联网金融的全国范围的如火如荼的开展，也要众筹平台需关注以下问
题[11]： 
 众筹项目发起方：盲目乐观，对市场经验不足； 
 众筹项目平台方：可信度问题和风险评估问题； 
 众筹项目支持方：投资性预测和如何转变自我角色问题。 
整体来说，众筹模式下的互联网金融，将让中国整体商业模式进行变革[12]
（见图 1-1所示）： 
 
 
图 1-1 众筹的商业模式 
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3 
通过图 1-1所示的众筹商业模式，一个众筹平台衍生出的服务[13]见图 1-2所
示。 
 
 
图 1-2 众筹平台的衍生服务 
 
在中国国内，“众筹”和“集资”只有一步之遥，如何控制好这条线，需要
众筹平台进行详细拟定各类游戏规则[14]。 
1.3 主要研究内容 
研究内容乐联行众筹平台，主要涉及投资，借款，众筹项目，具体如下： 
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投资：如何让投资者了解资金的用途和全程监控？如何让投资者去自己熟悉
领域去尝试投资？如何让投资者得到专业人士的参谋？如何让投资者分散投
资？如何让投资者了解平台并产生信任感？[15] 
技术层面：可跟踪投资资金情况；可自行便捷搜索众筹项目；可随时随地联
系专业人士； 
借款：如何保证借款人信息真实性？如何验证信用可靠性？如何保证借款人
信息保密性？如何跟踪借款人还款？[16] 
技术层面：借款人信息验证；信用信息验证；借款人信息加密性；提醒借款
人还款周期； 
众筹项目：如何审核项目可靠性？如何保证项目时效性？如何让投资人认可
项目？[17] 
技术层面：众筹项目审核；项目时效追踪。 
1.4 论文章节安排 
从下一章节开始，进入设计阶段，首先对乐联行信息化规划进行简单的描述，
第三章针对乐联行众筹平台进行需求分析，框架设计以及详细设计，从第五章开
始涉及首页，我要投资，我要借款，我的账户，众筹项目等主要功能以及整个测
试环节。整篇论文以设计部分为中心，平台框架和数据库表结构的设计占据本论
文的大部分内容。 
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